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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Учебная дисциплина «Священное Писание Ветхого и Нового Завета» 
входит в цикл специальных дисциплин. Целью дисциплины «Священное 
Писание Ветхого и Нового Завета» является изучение текста Священного 
Писания, а также происхождения, содержания, толкования и богословского 
учения книг Библии. 
Священное Писание содержит в себе Божественное Откровение. Это 
слово Бога, обращенное к человеку, Его творению. Оно раскрывает 
происхождение и смысл бытия мира и человека и указывает цель: спасение во 
Христе. Будучи выражением Божественного Откровения, Священное Писание 
является источником христианского вероучения и основой для всех 
богословских наук. 
При изучении библейских книг Ветхого и Нового Завета затрагиваются 
вопросы исагогического характера (проблемы авторства, времени написания, 
происхождения, единства текста, стиля, жанра, авторитета и пр.), а также 
вопросы экзегетики, толкования данных книг в русле святоотеческой 
православной традиции, рассматривается богословие книги конкретного 
богодухновенного автора. 
Священное Писание Ветхого и Нового Завета является основным 
источником вероучения для православной Церкви, и поэтому изучение данной 
дисциплины должно занимать главное место в системе богословского 
образования. Все богословские дисциплины, такие как «Догматическое 
богословие», «Основное богословие», «Сравнительное богословие» и другие, 
извлекают основополагающие понятия из Священного Писания Ветхого и 
Нового Завета и непосредственно с ним связаны. 
Важнейшими задачами курса является: 
- изучение состава и истории формирования канона Священного 
Писания, основных исагогических данных о книгах Библии, библейской 
экзегетики и современных методов библейской текстологии; 
- овладение студентами знаниями о составе Библии, содержании книг 
Ветхого и Нового Завета, об особенностях богословского учения отдельных 
книг Священного Писания, основных проблемах и методах библейской 
экзегетики. 
В результате изучения учебной дисциплины «Священное Писание 
Ветхого Завета» студент должен: 
знать: 
- состав и формирование канона Священного Писания; 
- историю текста Ветхого Завета; 
- феномен богодухновенности Священного Писания; 
- древние рукописи и переводы библейских книг; 
- историю и современные методы библейской текстологии; 
- основные исагогические сведения о книгах Библии; 
- состав Библии и особенность православного взгляда на состав Библии; 
- содержание книг Ветхого Завета; 
- особенности богословия отдельных книг Ветхого Завета; 
- основные проблемы и методы библейской экзегетики; 
- экзегетическую традицию святых отцов и древних церковных писателей; 
- современные православные и инославные направления в библеистике; 
- роль книг Ветхого Завета в современном православном богослужении; 
- важнейшие экзегетические сочинения древних церковных писателей и 
современные исследования в области библеистики Ветхого Завета; 
уметь: 
- применять современные методы библейской экзегетики; 
- ориентироваться в содержании библейских книг Ветхого Завета, находить 
необходимые сюжеты и цитаты; 
- характеризовать связь Ветхого и Нового Завета Библии как единого 
Священного Писания; 
- аргументировать вероучительные истины Православной Церкви на основе 
Священного Писания; 
- использовать полученные знания в защите традиций Православной Церкви; 
- анализировать текст Священного Писания на основе данных из истории и 
культуры древних стран библейского региона; 
- объяснять специфику отдельных книг Ветхого Завета, исходя из личных 
особенностей, богословских воззрений авторов, исторических, социально-
политических условий их возникновения; 
- читать и анализировать научную литературу по библеистике; 
- использовать полученные знания в межконфессиональном диалоге; 
- объяснять использование библейских текстов в современном православном 
богослужении; 
- использовать полученные знания при изучении богословских дисциплин; 
- использовать полученные знания в области Священного Писания в 
профессиональной деятельности; 
владеть: 
- навыками использования в профессиональной деятельности знаний, 
полученных в области изучения Священного Писания Ветхого Завета для 
изучения актуальных проблем исследования Библии. 
В результате изучения учебной дисциплины «Священное Писание 
Нового Завета» студент должен: 
знать: 
- состав и формирование канона Нового Завета; 
- историю текста Нового Завета; 
- феномен богодухновенности Священного Писания; 
- переводы библейских книг; 
- историю и современные методы библейской текстологии; 
- основные исагогические сведения о книгах Нового Завета; 
- состав Нового Завета и особенность православного взгляда на состав 
Библии; 
- содержание книг Нового Завета; 
- особенности богословия отдельных книг Нового Завета; 
- основные проблемы и методы библейской экзегетики; 
- экзегетическую традицию святых отцов и древних церковных писателей; 
- современные православные и инославные направления в библеистике; 
- роль Нового Завета в современном православном богослужении; 
- важнейшие экзегетические сочинения древних церковных писателей и 
современные исследования в области библеистики; 
уметь: 
- применять современные методы библейской экзегетики; 
- ориентироваться в содержании новозаветных книг, находить необходимые 
сюжеты и цитаты; 
- характеризовать связь Ветхого и Нового Завета Библии как единого 
Священного Писания; 
- аргументировать вероучительные истины Православной Церкви на основе 
Священного Писания; 
- использовать полученные знания в защите традиций Православной Церкви; 
- анализировать текст Священного Писания на основе данных из истории и 
культуры древних стран библейского региона; 
- объяснять специфику отдельных библейских книг исходя из личных 
особенностей, богословских воззрений авторов, исторических, социально-
политических условий их возникновения; 
- читать и анализировать научную литературу по библеистике; 
- использовать полученные знания в межконфессиональном диалоге; 
- объяснять использование библейских текстов в современном православном 
богослужении; 
- использовать полученные знания при изучении богословских дисциплин; 
- использовать полученные знания в области Священного Писания в 
профессиональной деятельности; 
владеть: 
- навыками использования в профессиональной деятельности знаний, 
полученных в области изучения Священного Писания Нового Завета для 
изучения актуальных проблем исследования Библии. 
В преподавании курса используется модульно-рейтинговая система 
оценки знаний, семинары и коллоквиумы как средства контроля текущей 
работы студентов над изучением курса, а также используются мультимедийные 
презентации и рефераты студентов, предполагающие самостоятельную работу 
студентов с источниками и литературой. 
Программа рассчитана на 542 часа, из них аудиторных - 332. Примерное 
распределение аудиторного времени по видам занятий: 254 часа - лекционные, 
78 часов - семинарские. 




Кол-во ауд. часов 
Лекции, ч. Семинар 
ы, ч. 
1 Раздел I. Библейская исагогика 32 8 
1.1 Священное Писание как Божественное 
Откровение. 
2 
1.2 Названия состава книг Священного Писания. 2 
1.3 Богодухновенность Священного Писания. 2 
1.4 Книги канонические и неканонические. 
Апокрифы. 
2 
1.5 История формирования канона Ветхого Завета. 2 
1.6 Арамейские таргумы. 2 
1.7 Септуагинта. 2 
1.8 Вульгата. 2 
1.9 Переводческая деятельность святых братьев 
Кирилла и Мефодия. 
2 
1.10 История церковнославянского текста Библии на 
Руси. 
2 
1.11 История Русской Библии. 4 2 
1.12 Белорусские переводы Библии. 4 2 
1.13 Истоки христианской экзегетики. 2 2 
1.14 Классификация библейских книг. 2 
1.15 Разделение библейского текста на структурные 
единицы. 
2 
2 Раздел II. Законоположительные книги 
Ветхого Завета 
62 20 
2.1 Общие сведения о законоположительных книгах. 2 
2.2 Исагогические сведения о книге Бытия. 2 
2.3 Библия 0 происхождении мира. 2 
2.4 Библейские дни творения. 2 
2.5 Библия 0 творении человека. 2 
2.6 Состояние первозданного человека. 2 
2.7 Грехопадение. 2 2 
2.8 Каин и Авель. 2 
2.9 Потомки Каина и потомки Сифа. 2 
2.10 Всемирный потоп. 2 
2.11 Ной и его сыновья. 2 
2.12 Праведный Авраам. 2 
2.13 Содом и Гоморра. 2 
2.14 Праведный Исаак. 2 
2.15 Исав и Иаков. 2 
2.16 Иаков у Лавана. 2 
2.17 События в Ханаане после возвращения Иакова. 2 
2.18 Иосиф Прекрасный. 2 
2.19 Переселение семейства Иакова в Египет. 2 
2.20 Пророческое благословение Иаковом своих 
сыновей. 
2 




Кол-во ауд. часов 
Лекции, ч. Семинар 
ы, ч. 
2.22 Моисей как вождь израильского народа. 2 
2.23 Казни египетские. 2 
2.24 Пасха. 2 
2.25 Израильтяне на пути к Синаю. 2 
2.26 Завет Бога с израильским народом. 2 
in Золотой телец. 2 
2.28 Скиния. 2 
2.29 Исагогические сведения о книге Левит. 2 
2.30 Виды жертвоприношений. 2 
2.31 Ветхозаветное священство. 2 
2.32 Обряды очищения. 2 
2.33 Ветхозаветные праздники. 2 
2.34 Исагогические сведения о книге Чисел. 2 
2.35 Приготовление израильтян к отходу от горы 
Синай и к дальнейшему пути. 
2 
2.36 Путь израильтян от Синая до земли моавитской. 2 
2.37 Израильтяне на равнинах Моавитских. 2 
2.38 Основные сведения о книге Второзакония. 2 
2.39 Законы и пророчества книги Второзакония. 2 
2.40 Завершающий этап служения пророка Моисея. 2 
3 Раздел III. Исторические книги Ветхого Завета 46 10 
3.1 Исторические книги Ветхого Завета. Книга 
Иисуса Навина. 
2 
3.2 Книга Иисуса Навина. 2 
3.3 Книга Судей. 2 
3.4 Книга Руфь. 2 
3.5 Книги Царств. Первая книга Царств. 2 
3.6 Первая книга Царств. Самуил. 2 
3.7 Вторая книга Царств. Царствование Давида. 2 2 




Первоначальная история Царств Иудейского и 
Израильского по Третьей Книге Царств. Обзор 
истории Израильского Царства. 
4 
3.10 Служение пророка Илии. 2 
3.11 Служение пророка Елисея. 2 
3.12 Иудейское царство при последних царях. 2 2 
3.13 Книги Паралипоменон. 2 2 
3.14 Первая книга Ездры. 2 
3.15 Книга Неемии. 2 2 
3.16 Книга Есфири. 2 2 
3.17 Вторая книга Ездры. 2 
3.18 Книга Товита. Книга Иудифи. 2 
3.19 Первая книга Маккавейская. 2 
3.20 Вторая книга Маккавейская, 2 
3.21 
Третья книга Маккавейская. 2 




Кол-во ауд. часов 
Лекции, ч. Семинары, 
ч. 
4 Раздел IV. Пророческие книги Ветхого Завета 22 8 
4.1 Введение в изучение пророческих книг Библии. 
Понятие 0 пророках. 
2 
4.2 Пророки VIII века. Книга пророка Амоса. 2 
4.3 Книга пророка Осии. 2 
4.4 Книга пророка Исайи. Исайя Первый. 2 
4.5 Книга пророка Михея. 2 
4.6 Пророки второй половины VII - начала VI в. 
Пророк Софония. 
2 
4.7 Книга пророка Наума. 2 
4.8 Книга пророка Аввакума. 2 
4.9 Книга пророка Иеремии. 1 
4.10 Книга Плач Иеремии. 1 
4.11 Пророки эпохи вавилонского плена. Книга 
пророка Иезекииля. 
2 
4.12 Исайя Второй. 2 
4.13 Персидский и эллинистический периоды. Книга 
пророка Даниила. 
2 
4.14 Исайя Третий. 2 
4.15 Пророки Аггей, Захария, Малахия, Иона и Иоиль. 
Пророк Авдий. 
2 
4.16 Неканонические пророческие книги. 2 
5 Раздел V. Учительные книги Ветхого Завета 22 8 
5.1 Введение в изучение учительных книг Библии. 2 
5.2 Канонические учительные книги. Книга Иова. 2 2 
5.3 Псалтирь: вводные сведения о книге. 4 
5.4 Литературные особенность Псалтири. 2 
5.5 Богословие Псалтири. Мессианские псалмы 2 
5.6 Книга Притчей Соломона. 2 2 
5.7 Книга Екклезиаста. 2 2 
5.8 Песнь песней. 2 
5.9 Неканонические учительные книги. Книга 
Премудрости Соломона. 
2 2 
5.10 Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова. 2 
6 Раздел VI. «Священное Писание Нового 
Завета» 
70 24 
6.1 Введение. 2 
6.2 Историко-политический и социо-культурный фон 
Нового Завета 
2 
6.3 Религиозно-философский фон Нового Завета 2 2 
6.4 Внебиблейские источники о жизни и учении 
Господа Иисуса Христа 
2 2 
6.5 Обзор библейской истории Нового Завета на 
основании Евангельского повествования 
8 4 
6.6 Текст, канон и язык Священного Писания Нового 
Завета 
4 2 




Кол-во ауд. часов 
Лекции, ч. Семинары, 
ч. 
6.8 Источники и хронология Апостольского века. 
Книга Деяний святых апостолов 
4 2 
6.9 Апостольские послания 2 
6.10 Соборные послания 8 2 
6.11 Апостол Павел и его послания 14 4 
6.12 ІСнйга Апокалипсис 4 2 
6.13 Новозаветная библеистика 4 
Итого: 254 78 
и 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
Раздел 1. Библейская исагогика 
Тема 1. Священное Писание как Божественное Откровение 
Понятие о Священном Писании. Необходимость для человека Божественного 
Откровения. Божественное Откровение как причина появления Священного 
Писания. Уникальность Библии. Главнейший предмет Священного Писания 
Ветхого Завета. Значение Священного Писания Ветхого Завета для христиан. 
Тема 2. Названия состава книг Священного Писания 
Происхождение слова «Библия». Другие названия собрания священных книг: 
Писание, Писания, святые Писания, священные Писания, Закон, Закон и 
пророки, книга Завета. Значение термина «завет» в Библии. Происхождение 
названий «Ветхий Завет» и «Новый Завет». 
Тема 3. Богодухновенность Священного Писания 
Свидетельства о богодухновенности Священного Писания в книгах Ветхого и 
Нового Заветов. Теория вербальной богодухновенности. Православное 
понимание богодухновенности. 
Тема 4. Книги канонические и неканонические. Апокрифы 
Количество канонических и неканонических книг в Библии. Происхождение 
термина «канон». Святитель Иоанн Златоуст о каноне Священного Писания. 
Апокрифы. 
Тема 5. История формирования канона Ветхого Завета 
Пятикнижие Моисеево как начало ветхозаветного канона. Продолжение канона 
Иисусом Навином и пророком Самуилом. Судьба канона в эпоху 
неразделённого царства, затем в Иудейском и Израильском царствах, во время 
вавилонского плена. Роль Великой синагоги в формировании ветхозаветного 
канона. Происхождение неканонических книг. 
Отношение к ветхозаветному канону в Православии, католичестве и 
протестантизме. 
Тема 6. Арамейские таргумы 
Языки оригиналов священных книг. Отношение древних евреев к своему языку. 
Переход евреев на арамейский язык. Появление таргумов. Наиболее известные 
таргумы. Особенности таргумов. 
Тема 7. Септуагинта 
Происхождение названия «Септуагинта». Письмо Аристея как исторический 
источник происхождения Септуагинты. Значение Септуагинты в Христианской 
Церкви. Оценка Септуагинты святителем Филаретом, митрополитом 
Московским. 
Тема 8. Вульгата 
Историческая необходимость появления Вульгаты. Блаженный Иероним как 
автор Вульгаты. Отношение блаженного Иеронима к неканоническим книгам. 
Значение Вульгаты в Христианской Церкви. 
Тема 9. Переводческая деятельность святых братьев Кирилла и Мефодия 
Происхождение святых братьев Кирилла и Мефодия. Диспуты Константина с 
иконоборцами и мусульманами. Хазарская миссия святых братьев. Моравская 
миссия. Путешествие в Рим. Деятельность святого Мефодия после кончины 
святого Кирилла. 
Тема 10. История церковнославянского текста Библии на Руси 
Перевод Нового Завета митрополита Московского Алексия. Геннадьевская 
Библия. Острожская Библия. Елизаветинская Библия. 
Тема 11. История Русской Библии 
Учреждение Библейского обш;ества в России и его деятельность. Начало 
работы над русским переводом Библии и первые результаты этой работы. 
Закрытие Российского библейского общества. Продолжение работы над 
русским переводом Библии частным образом. Полемика между митрополитом 
Московским Филаретом (Дроздовым) и митрополитом Киевским Филаретом 
(Амфитеатровым) о русском переводе Библии. Организация Святейшим 
Синодом перевода Священного Писания на русский язык и его осуществление. 
Тема 12. Белорусские переводы Библии 
Георгий (Франциск) Скорина и его перевод Библии. Перевод Евангелия 
Василием Тяпинским. Упадок белорусского языка в XVII и XVIII веках. 
Белорусское национальное возрождение в XIX и XX веках. Перевод Нового 
Завета и Псалтири Л.Н.Дзекуцем-Малеем. Новозаветные тексты в переводах 
ксендзов Винцента Гадлевского и Петра Татариновича. Библия в переводе Янки 
Станкевича. Библейские переводы Яна Петровского, Михася Мацукевича и 
Михася Мицкевича. Евангелие в переводе Анатолия Клышки. Библия в 
переводе Белорусской библейской комиссии. 
Тема 13. Истоки христианской экзегетики 
Экзегезис Ветхого Завета в новозаветных текстах. Элементы библейской 
экзегезы в творениях мужей апостольских и аполгитов. Вклад Оригена в 
становление христианской экзегетики. Александрийсая богословская школа, 
Антиохийская богословская школа. Латинские отцы и их экзегетические труды. 
Тема 14. Классификация библейских книг 
Традиционное ветхозаветное деление библейских книг: закон, пророки и 
писания. Христианская классификация библейских книг: книги 
законоположительные, исторические, учительные и пророческие. 
Тема 15. Разделение библейского текста на структурные единицы 
Талмудическое деление текста на параши и гофтары. Деление библейского 
текста на главы и стихи, Богослужебные зачала в Православной Церкви. 
Раздел П. Законоположительные книги Ветхого Завета 
Тема 1. Общие сведения о закононоложительных книгах 
Разделение Торы на пять книг и их названия. Авторство Пятикнижия. 
Тема 2. Исагогические сведения о книге Бытия 
Название и главный предмет книги. Время и место написания. Разделение 
книги по содержанию. 
Тема 3. Библия о происхождении мира 
Отличие библейской космологии от языческих. Теория «большого взрыва» и 
Библия. Комментарий первого и второго стихов Бытия. 
Тема 4. Библейские дни творения 
Проблема интерпретации библейских дней творения. Предмет творения 
первого дня. Второй день творения. Творение растительного мира. Библия о 
создании небесных светил. 
Пятый и шестой дни творения. 
Тема 5. Библия о творении человека 
Совет Пресвятой Троицы. Образ и Подобие Божие в человеке. Книга Бытия о 
творении телесной и духовной природ человека. 
Тема 6. Состояние первозданного человека 
Эдемский сад. Древо жизни и древо познания добра и зла. Наречение имён 
животных. Создание женщины. 
Тема 7. Грехопадение 
Личность искусителя. Искушение. Последствия грехопадения. 
Тема 8. Каин и Авель 
Значение имён Каин и Авель. Жертвоприношения Каина и Авеля. 
Братоубийство. 
Тема 9. Потомки Каина и потомки Сифа 
Образ жизни каинитов. Потомки праведного Сифа. Долголетие первых людей. 
Тема 10. Всемирный потоп 
Сказание об исполинах. Причина потопа. Продолжительность потопа. Завет 
Бога с Ноем. 
Тема 11. Ной и его сыновья 
Грех Хама и пророчество Ноя о своих сыновьях. Потомство сыновей Ноя. 
Вавилонское столпотворение. Происхождение язычества. 
Тема 12. Праведный Авраам 
Избрание Аврама и первые три богоявления ему. Аврам и Мелхиседек. 
Четвёртое богоявление Авраму и завет Бога с ним. Божие откровение Авраму о 
судьбе его потомков. Аврам и Авгарь. Рождение Измаила. Пятое богоявление 
Бога Авраму и установление обрезания. Перемена имён Авраму и Саре. 
Тема 13. Содом и Гоморра 
Шестое явление Бога Аврааму. Гибель Содома и Гоморры. История семьи Лота. 
Тема 14. Праведный Исаак 
Рождение Исаака. Изгнание Агари с Измаилом. Принесение Авраамом в жертву 
Исаака. 
Тема 15. Исав и Иаков 
Женитьба Исаака на Ревеке. Обстоятельства рождения Исава и Иакова. 
Продажа первородства. Женитьба Исава. Получение Иаковом отцовского 
благословения. Видение Иаковом небесной лестницы. 
Тема 16. Иаков у Лавана 
Лия и Рахиль. Умножение семейства и богатства патриарха Иакова. 
Возвращение Иакова в Ханаан. 
Тема 17. События в Ханаане после возвращения Иакова 
Видение Иаковом полка ангелов. Таинственная борьба Иакова. Встреча Иакова 
с Исавом. Избиение Симеоном и Левием жителей Сихема. Явления Бога 
Иакову в Сихеме и Вефиле. Смерть Рахили. Смерть Исаака. 
Тема 18. Иосиф Прекрасный 
Отношение братьев к Иосифу. Продажа Иосифа братьями. Рождение Фареса и 
Зары. Иосиф в темнице. Иосиф как истолкователь снов. Возвышение Иосифа. 
Встреча Иосифа с братьями. 
Тема 19. Переселение семейства Иакова в Египет 
Иосиф открывается братьям. Переселение Иакова в Египет. Пророческое 
благословение Иаковом Ефрема и Манассии. 
Тема 20. Пророческое благословение Иаковом своих сыновей 
Слова благословения, сказанные Иаковом каждому из своих сыновей. Иосиф 
как прообраз Спасителя. 
Тема 21. Исагогические сведения о книге Исход 
Название книги. Время и место её написания. Основное содержание. Цель 
написания книги. 
Тема 22. Моисей как вождь израильского народа 
Происхождение Моисея, его воспитание. Моисей в Мадиамской стране. 
Явление Бога Моисею в неопалимой купине. Призвание Моисея. 
Тема 23. Казни египетские 
Моисей и Аарон перед фараоном. Девять казней 
Тема 24. Пасха 
Установление Пасхи. Поражение первенцев египетских. Исход. Закон о 
посвящении Богу первенцев израильских. 
Тема 25. Израильтяне на пути к Синаю 
Переход через Чермное море. Горькие воды Меры. Битва с амаликитянами. 
Посещение израильского стана Иофором. 
Тема 26. Завет Бога с израильским народом 
Подготовка народа к заключению завета. Сущность завета. Десять заповедей 
закона Божия. Частные предписания, полученные на Синае. Заключение завета. 
Тема 27. Золотой телец 
Божии повеления Моисею о скинии и служении в ней. Поклонение евреев 
золотому тельцу. Ходатайство Моисея за согрешивший народ. Восстановление 
завета и прославление Моисея. 
Тема 28. Скиния 
Исполнение Моисеем повеления Божия о построении скинии. Устройство 
скинии. 
Тема 29. Исагогические сведения о книге Левит 
Название книги. Время, место и цель её написания. Структура книги. Смысл и 
значение ветхозаветных жертвоприношений. 
Тема 30. Виды жертвоприношений 
Общие черты кровавых жертвоприношений. Жертва за грех и жертва 
повинности. Жертва всесожжения. Жертва мирная. 
Тема 31. Ветхозаветное священство 
Избрание колена Левия для священства. Степени священства. Обязанности 
каждой из них, и посвящение, облачения и содержание. 
Тема 32. Обряды очищения 
Поражение Надава и Авиуда. Смысл ритуальной чистоты и нечистоты. Виды 
нечистоты. Великий день очищения. 
Тема 33. Ветхозаветные праздники 
Суббота. Пасха и праздник опресноков. Пятидесятница. Праздник труб. Закон о 
хлебах предложения. Субботний и юбилейный годы. 
Тема 34. Исагогические сведения о книге Чисел 
Название, время и место написания книги. Структура книги. 
Тема 35. Приготовление израильтян к отходу от горы Синай и к 
дальнейшему пути 
Перепись израильтян и исчисление Левитов. Установление назорейства. 
Священническое благословение. Пасха в пустыне. Движение евреев к земле 
обетованной. 
Тема 36. Путь израильтян от Синая до земли моавитской 
Ропот народа. Избрание 70 старейшин. Гробы прихоти. Возмущение Мариами 
и Аарона. Соглядатаи для обозрения земли ханаанской. Возмущение Корея, 
Дафана и Авирона. Прозябший жезл Ааронов. Жертва рыжей телицы. События 
в Кадесе. Медный змей. 
Тема 37. Израильтяне на равнинах Моавитских 
Прорицатель Валаам и его пророчество о Спасителе. Второе исчисление 
израильтян и левитов. 
Тема 38. Основные сведения о книге Второзакония 
Наименование книги. Время, место и цель написания. Композиция и краткое 
содержание книги. Заповедь о любви к Богу как сущность нравственных 
требований ветхозаветного закона. О лжепророках. 
Тема 39. Законы и пророчества книги Второзакония 
Закон о погребении казненных преступников. Закон ужичества. Установление 
обряда проклятия и благословения. Пророчество Моисея о благословении 
Божием исполнителей закона и о проклятии нарушителей закона. Последние 
наставления Моисея Израилю и Иисусу Панину. 
Тема 40. Завершающий этап служения пророка Моисея 
Обличительная песнь Моисея. Пророческое благословение Моисеем колен 
Израилевых. Смерть Моисея. 
Раздел III. Исторические книги Ветхого Завета 
Тема 1. Исторические книги Ветхого Завета. Книга Иисуса Навина 
Общие сведения об исторических книгах Ветхого Завета. Книга Иисуса 
Навина: название, основное содержание, авторство время и цель написания 
книги, её религиозный смысл. 
Тема 2. Книга Иисуса Навина 
Иисус Навин и его преобразовательное значение. Подготовка к переходу 
Иордана. Соглядатаи в доме Раав. Переход через Иордан. Взятие Иерихона. 
Грех Ахана. Взятие Гая. История с жителями Гаваона. Чудо с солнцем. Раздел 
Иисусом Навином обетованной земли. Жертвенник заиорданских колен. 
Завещания Иисуса Навина и его кончина. 
Тема 3. Книга Судей 
Название книги. Характеристика эпохи судей. Время написания книги и её 
автор. Композиция и основное содержание книги. Состояние израильского 
народа после смерти Иисуса Навина. Явление ангела Господня. Гофониил и 
Аод. Девора и Варак. Песнь Деворы. Гедеон. Руно орошенное. Первая попытка 
установления царской власти: Авимелех, Иеффай. Идолопоклонство в доме 
Михи Ефремлянина. Переселение части колена Данова на север. Святилище в 
Дане. Преступление в Гиве и наказание колена Вениаминова. 
Тема 4. Книга Руфь 
Наименование книги. Автор и время её написания. Композиция и содержание 
книги. Руфь и её значение в истории Церкви Божией. 
Тема 5. Книги Царств. Первая книга Царств 
Общие сведения о книгах Царств. Название и цель написания книг. Авторы 
книг. Хронологические рамки повествования. 
Тема 6. Первая книга Царств. Самуил 
Композиция и основное содержание книги. Характеристика эпохи. Рождение 
пророка Самуила. Первосвященник Илий и его сыновья. Саул - первый царь 
Израиля. Помазание Давида на царство. Давид и Голиаф. Взаимоотношения 
Саула и Давида. Смерть Самуила. Саул у Аэндорской волшебницы. Гибель 
Саула и его сыновей. 
Тема 7. Вторая книга Царств. Царствование Давида 
Композиция и основное содержание книги. Отношение Давида к смерти Саула 
и Ионафана. Царствование Давида в Хевроне. Воцарение Давида над всем 
Израилем. Завоевание Иерусалима. Перенесение ковчега Господня. Намерение 
Давида построить храм. Пророчество Нафана об утверждении дома Давидова. 
Грехопадение Давида и его покаяние. Давид как царь и боговдохновенный 
пророк. 
Тема 8. Царствование Соломона по описанию Третьей Книги Царств 
Композиция и основное содержание книги. Воцарение Соломона. Его 
мудрость. Правление Соломона. Построение Соломоном храма. Отступление 
Соломона. Воцарение Ровоама и разделение царства. 
Тема 9. Первоначальная история Царств Иудейского и Израильского по 
Третьей Книге Царств. Обзор истории Израильского Царства 
Царство Иудейское при царях Ровоаме, Авии, Асе и Иосафате. Борьба 
истинных пророков с ложными пророками в Израильском царстве. 
Тема 10. Служение пророка Илии 
Пророк Илия и царь Ахав. Рілйя в Сарепте Сидонской. Жертвоприношение на 
горе Кармил. Чудесное взятие пророка Илии на небо. 
Тема 11. Служение пророка Елисея 
Елисей как преемник Илии. Чудеса пророка Елисея. 
Тема 12. Иудейское царство при последних царях 
Иудейское царство в правлении Манассии и Аммона. Ревность царя Иосии в 
восстановлении истинной религии. Последние иудейские цари и закат 
иудейского государства. 
Тема 13. Книги Паралипоменон 
Название книг в еврейской Библии и в Септуагинте. Автор, время и цель 
написания книг. Источники книг Паралипоменон. Основное содержание и 
композиция книг. Распределение Давидом священников по чредам для 
священнослужения их при скинии. Неканоническая молитва Манассии. 
Тема 14. Первая книга Ездры 
Название книги. Автор, время и цель написания книги. Содержание и 
композиция книги. Первое возвращение иудеев под предводительством 
Зоровавеля. Второе возвращение оставшихся иудеев под предводительством 
Ездры. Труды Ездры по очищению веры и нравственности в народе. 
Тема 15. Книга Неемии 
Название книги. Автор, время и цель написания книги. Содержание и 
композиция книги. История возвращения Неемии в Иерусалим. 
Восстановление стен города. Обучение народа Закону Божию Ездрой и 
Неемией. Рассказ об освящении городских стен и очищении нравов народа. 
Соотношение книги Неемии и Первой книги Ездры. 
Тема 16. Книга Есфири 
Название книги. Автор, время и цель написания книги. Содержание и 
композиция книги. Возвышение Есфири. Замысел Амана и его крушение. 
Возвышение Мардохея и торжество обречённых на истребление. О 
неканонических местах книги Есфирь. 
Тема 17. Вторая книга Ездры 
Название, автор и время написания книги. Отношение Второй книги Ездры к 
книгам Паралипоменон, Первой книге Ездры и книге Неемии. Содержание и 
композиция книги. Недостоверные места во Второй книге Ездры. 
Тема 18. Книга Товита. Книга Иудифи 
Название, автор и время написания книги. Композиция книги и её содержание. 
Историческое и нравственное значение книги. 
Название книги. Содержание и композиция книги. Победы Олоферна и осада 
Ветилуи. Подвиг Иудифи. Происхождение книги и проблема исторической 
достоверности описываемых событий. 
Тема 19. Первая книга Маккавейская 
Общие сведения о книгах Маккавейских. Название книги. Автор, время, 
оригинальный язык книги. Цель написания книги. Композиция книги и её 
содержание. Хронологические рамки повествования. Восстание Маттафии. 
Подвиги Иуды и Ионафана Маккавеев. Правление Симона Маккавея. 
Историческое значение и учительный авторитет книги. 
Тема 20. Вторая книга Маккавейская 
Автор, время и цель написания книги. Композиция книги и её содержание. 
Хронологические рамки повествования. Религиозно-нравственное состояние 
иудеев и гонение Антиоха Епифана. Подвиги Иуды Маккавея. Историческое 
значение и учительный авторитет книги. 
Тема 21. Третья книга Маккавейская 
Автор, время, оригинальный язык книги. Цель написания книги. Композиция 
книги и её содержание. Хронологические рамки повествования. Гонение на 
иудеев царя Птоломея 4 Филопатора. Причина гонения. История гонения. 
Благополучный исход гонения. Историческое значение и учительный 
авторитет книги. 
Тема 22. Третья книга Ездры 
Название книги. Автор и время составления книги. Композиция книги и её 
содержание. Пролог книги. Семь видений Ездры. Эпилог книги. 
Раздел IV. Пророческие книги Ветхого Завета 
Тема 1. Введение в изучение пророческих книг Библии. Понятие о 
пророках 
Наименования пророков в еврейской Библии. Пророки как особая 
общественная сила в Древнем Израиле. Состояния пророческого вдохновения. 
Божественное и человеческое в книгах библейских пророков. Особенности 
библейского письменного пророчества. Цели пророческого служения. 
Древнееврейское пророчество в контексте Древнего Ближнего Востока. 
Пророчество в Древнем Египте, Месопотамии и Израиле: общие черты и 
особенности. Ранние пророки еврейской Библии, пророческая историография. 
Богословие ранних пророков. Неписьменные библейские пророки. Письменные 
библейские пророки. Обзор эпохи письменных пророков. Расположение 
пророческих книг в Библии. 
Тема 2. Пророки VIII века. Книга пророка Амоса 
Книга пророка Амоса. Автор. Время написания. Структура книги. Язык и стиль 
книги. История формирования текста. Богословие книги пророка Амоса. 
Учение о Боге. Универсализм. Обличение социальных пороков. 
Эсхатологические пророчества о восстановлении скинии Давидовой. Книга 
пророка Амоса и Новый Завет. Святоотеческие толкования. Русская 
исследовательская литература. 
Тема 3. Книга пророка Осии 
Автор книги. Время написания. Структура книги. Сохранность и подлинность. 
История формирования текста. Стиль и терминология. Богословие книги 
пророка Осии. Любовь Бога к Своему народу. Универсальный Божий союз 
(2:16-23). Оживление непостоянного Ефрема (5:15 - 6:6). Милосердие и любовь 
Бога к сыну (И глава). Святоотеческие толкования. Русская исследовательская 
литература. 
Тема 4. Книга пророка Исайи. Исайя Первый 
Личность пророка Исайи. Время пророческого служения. Авторство и состав 
книги. Хронология деятельности и речей. Отрывки, в подлинности которых 
сомневаются. Историческое добавление. Этапы формирования книги. 
Протоисайя. Язык и стиль. Проблемы текста. Богословие книги Исаий. 
Представление о Боге. Грех Израиля, наказание и спасение. 
О горе Господней(2:2-4). Песнь о неблагодарном винограднике (5:1-7). Крепкий 
камень спасения (28:14-22). Каноническое достоинство книги. Святоотеческие 
токования. Русская исследовательская литература. 
Тема 5. Книга пророка Михея 
Автор книги. Время проповеди. Состав книги и вопрос о подлинности ее 
текста. Язык и стиль. Состояние текста книги. Богословие книги пророка 
Михея. О суде Господнем (1:2-7; 6:1-8; 5:1-5). О рождении Мессии в Вифлееме 
(5:2). Каноническое достоинство книги. Святоотеческие токования. Русская 
исследовательская литература. 
Тема 6. Пророки второй половины VII - начала VI в. Пророк Софония 
Исторический обзор эпохи. Книга пророка Софонии: автор. Эпоха пророка 
Софонии. Проблема датировки книги. Структура книги. Вопрос о подлинности 
речей. История формирования книги. Язык и стиль. Современные сомнения в 
подлинности отдельных фрагментов. Богословие пророка Софонии, 
Возвещение дня Господня. 
Тема 7. Книга пророка Наума 
Автор книги. Структура книги. Время написания книги. Вопрос о подлинности 
книги. Стиль и литературный жанр. Состояние текста. Богословие пророка 
Наума. 
Тема 8. Книга пророка Аввакума 
Автор книги. Время служения. Язык и стиль книги. Состояние текста книги. 
Структура книги. История толкования. Богословие книги пророка Аввакума. 
Пророчество о наказании. Описание богоявления в 3 главе. Пророчество о 
спасительной силе веры (2:4). Книга пророка Аввакум и Новый Завет. 
Святоотеческие толкования. 
Тема 9. Книга пророка Иеремии 
Автор книги. Призвание Иеремии. Особенности его проповеди. Периоды 
проповеди пророка. Язык и стиль. Состав книги и предполагаемый первый 
вариант ее. Этапы формирования книги. Биографический раздел. Состояние 
текста книги. Богословие пророка Иеремии. Мессианское богословие. 
Пророчество о пастырях и праведной Отрасли - 23:1-8. Пророчество о новом 
завете - 31:31-34. Каноническое достоинство. Святоотеческие толкования. 
Русская исследовательская литература. 
Тема 10. Книга Плач Иеремии 
Исторический контекст. Наименование книги, ее положение в Библии и автор. 
Содержание и структура книги. Время происхождения. Жанр книги. Плач 
Иеремии и древние месопотамские плачи. Литературные особенности книги. 
Состояние текста. Богословское содержание. 
Тема 11. Пророки эпохи вавилонского плена. Книга пророка Иезекииля 
Автор книги. Особенности книги. Этапы пророческого служения 
Иезекииля. Состояние текста. Язык и стиль книги. Структура. Происхождение 
книги. Богословие пророка Иезекииля. Богословская терминология. Богословие 
истории. Святость Бога и грехи народа. Взаимосвязь принципа коллективной 
ответственности и религиозного принципа личной ответственности. 
Мессианские пророчества. Оживление народа: 37 глава. Два орла и кедр: 17 
глава. Пять пророчеств 20-21 главы. Пророчество о пастырях Израиля: 34 глава. 
Видение восстановления. Каноническое достоинство и святоотеческие 
толкования книги. Русская исследовательская литература. 
Тема 12. Исайя Второй 
История теории о Второ-Исайе. Аргументы критики в пользу выделения книги 
Второ-Исайи. Автор и время написания книги. Основная тематика книги. 
Структура книги. Язык и стиль. Богословие Второй книги Исайи. Песни о Рабе 
Господнем. Проблема понимания Раба Господня. Библейские и внебиблейские 
параллели к песням о Рабе Господнем. 
Тема 13. Персидский и эллинистический периоды. Книга пророка Даниила 
Историческое введение. Книга пророка Даниила. Пророк Даниил. Проблема 
авторства и единства книги. Жанр книги. Композиция книги. Язык текста книги 
Даниила. Переводы. История формирования книги. Проблема датировки. Глава 
1. Главы 2-6. Видение четырех зверей в 7 главе. Видение брани козла с овном в 
8 главе. Откровение о семидесяти седминах. Проблема понимания седмины. 
Проблема датировки семидесяти седмин. Эсхатологическое толкование 
семидесяти седмин. Историческое толкование семидесяти седмин. 10-12 главы 
книги пророка Даниила. 
Тема 14. Исайя Третий 
Исторический фон. Структура, время написания книги. Вопрос авторства. 
Стиль, литературный жанр книги. Апокалипсис Исайи. Малый Апокалипсис. 
Большой Апокалипсис. Богословие. Пророчество о воскресении. 
Эсхатологическая мессианская трапеза на горе. Песни о Рабе Господнем. 
Тема 15. Пророки Аггей, Захария, Малахия, Иона и Иоиль. Пророк Авдий 
Книги пророков Аггея и Захарии. Книга пророка Малахии: время написания, 
план, состояние текста, богословие. Книги пророков Ионы и Иоиля. Книга 
пророка Авдия. Каноническое достоинство и толкования книг. 
Тема 16. Неканонические пророческие книги 
Книга пророка Варуха. Структура, происхождение, состояние текста. 
Авторитет книги. Толкования книги. Послание Иеремии. Третья книга Ездры. 
Неканонические дополнения в книге пророка Даниила: молитва Азарии и песнь 
трех отроков, история Сусанны, История о Виле и змее. 
Раздел V. Учительные книги Ветхого Завета 
Тема 1. Введение в изучение учительных книг Библии 
Третий раздел Библии и «Писания» еврейской Библии: состав. Принцип 
расположения книг «Писания» в Библии. Характер учительных книг. Единство 
учительных книг. Учительные книги как книги Премудрости: сходства и 
отличие. Притча как древнейшая форма литературы мудрости. Истоки 
литературы мудрости. Мудрецы как особая общественная сила. 
Библейское понимание мудрости. Проблема воздаяния и страдания. Авторитет 
учительных книг. 
Тема 2. Канонические учительные книги. Книга Иова 
Структура и содержание книги. Участники драмы в книге Ийова. Проблема 
историчности содержания книги. История формирования книги: гипотеза об 
эволюции ее содержания. Время происхождения. Автор. Стиль и язык. 
Жанровая принадлежность. Состояние текста. Переводы. Дополнение в книге 
Иова. Богословие книги Иова. Иов и невинные страдальцы древней 
ближневосточной литературы: сходство и различие. Каноническое 
достоинство. Толкования книги Иова. 
Тема 3. Псалтирь: вводные сведения о книге 
Наименования Псалтири. Псалтирь в Танахе и древних переводах. Состав и 
структура книги. Надписания псалмов: имена собственные, менацциах, 
уточняющие термины, обстоятельства написания, маалот, аллилуия, 
наименования музыкальных инструментов. Проблема авторства надписаний. 
Надписания в толкованиях древних церковных авторов. Проблема 
формирования книги в связи с ее структурой. Пять частей Псалтири. Проблема 
порядка расположения псалмов в книге. Современный взгляд на историю 
формирования книги. Авторы псалмов: Давид, Моисей, Соломон, Асаф и сыны 
Корея, Еман и Ефам Езрахиты. Безымянные псалмы. Происхождение псалмов. 
Тема 4. Литературные особенности Псалтири 
Жанровая классификация псалмов. Гимны Богу. Псалмы жалоб. Псалмы 
благодарения. Дидактические псалмы. Поэзия и музыка в псалмах. 
Музыкальные инструменты, упоминаемые в Псалтири. Библейские псалмы и 
религиозная лирика Древнего Ближнего Востока: сходства и отличия. 
Происхождение 103 псалма. 
Тема 5. Богословие Псалтири. Мессианские псалмы 
Каноническое достоинство Псалтири. Богодухновенность псалмов. Толкования 
Псалтири. Двуцентричность картины мира в книге Псалтирь. Псалмы 2, 8, 15, 
21, 39, 44, 68, 71, 109, их историческое и мессианское толкование. Мессианские 
пророчества Псалтири. Использование мессианских псалмов в православном 
богослужении. 
Тема 6. Книга Притчей Соломона 
Название книги и ее место в Библии. Состав и содержание книги. Структура 
книги. Первый и второй сборники. Третий сборник. Четвертый, пятый, шестой 
и седьмой сборники. Алфавитная поэма. Книга Притчей и древняя 
ближневосточная литература. Понятийный аппарат Книги Притчей. Проблема 
авторства книги. Богословие книги Притчей. Богодухновенность и 
каноническое достоинство книги. Толкования книги. 
Тема 7. Книга Екклезиаста 
Расположение в Библии и наименование книги. Проблема авторства книги. 
Жанр книги. Время и место написания. Жанр книги. Сохранность текста. 
Древние переводы. Влияние других языков на еврейский текст книги. 
Особенности словаря и стиля. Структура и содержание. Богословское 
содержание книги. Картина мира Книги Екклезиаста. Бог и природа. Время в 
книге. Термин «гэвэл» и проблема его перевода. Человек в книге. Сомнения в 
общепризнанных ценностях и истинах. Книга Екклезиаста и древнегреческая 
философская мысль. Книга Екклезиаста и древняя ближневосточная 
словесность. Книга Екклезиаста в библейском контексте. Каноническое 
достоинство книги. Толкования книги. Русские переводы. 
Тема 8. Песнь песней 
Наименование и место в Библии. Содержание и структура книги. Главные 
герои. Авторство, язык и проблема происхождения книги. Каноническое 
достоинство книги. Толкования книги. Изображение любви в книге Песнь 
песней. Книга Песнь песней и ближневосточная любовная лирика. 
Тема 9. Неканонические учительные книги. Книга Премудрости Соломона 
Неканонические дополнения в канонических учительных книгах Библии. Иов 
42:17. Язык и авторитет дополнения. 151 псалом. Книга Премудрости 
Соломона. Наименование и язык книги. Личность автора. Авторитет книги. 
Толкования книги. 
Тема 10. Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова 
Наименование, структура и содержание книги. Язык книги. Время 
происхождения и автор книги. Происхождение текста. Учение книги. 
Авторитет книги. Толкования книги. 
Раздел VI Священное Писание Нового Завета. 
Тема 1. Введение 
Понятие о Священном Писании Нового Завета. Цель написания священных 
книг Нового Завета и их содержание. Число, наименование и порядок книг 
Нового Завета. Классификация книг Нового Завета и основные исагогические 
сведения о них. 
Тема 2. Историко-политический и социо-культурный фон Нового Завета 
Историко-политическая ситуация в Палестине в межзаветную эпоху и в 
Новозаветный период. Греческий период. Период Маккавеев. Римский период. 
Иудейское население. Греко-римское население. Языки общения. Пути 
сообщения, торговля и коммуникации. Общественная и деловая жизнь. 
Культура эпохи Нового Завета. 
Тема 3. Религиозно-философский фон Нового Завета 
Иудаизм. Религиозно-политические партии внутри иудаизма. Фарисеи и 
саддукеи. Ессеи, иродиане и зилоты. Язычество. Культ обожествления 
императора. Религиозно-философские и мистические системы. Ранний 
гностицизм. 
Тема 4. Внебиблейские источники о жизни и учении Господа Иисуса 
Христа 
Иудейские источники. Testimonium Flavianum. Вавилонский Талмуд. 
Языческие источники. Свидетельство Плиния Младшего. Свидетельство 
Корнелия Тацита. Свидетельство Гая Светония Транквилла. Апокрифические 
источники. 
Тема 5. Обзор библейской истории Нового Завета на основании 
Евангельского повествования 
Евангельские повествования как основной источник сведений о жизни и учении 
Господа Иисуса Христа. Пришествие в мир Господа Иисуса Христа и Его 
жизнь до выхода на общественное служение. Проблемы новозаветной 
хронологии. Попытка реконструкции даты Рождества Христова, Его Крещения 
и выхода на общественное служение. Выход Господа Иисуса Христа на 
общественное служение и события Его жизни до первой Пасхи, Первая Пасха 
общественного служения Господа Иисуса Христа. Вторая Пасха общественного 
служения Господа Иисуса Христа. Третья Пасха общественного служения 
Господа Иисуса Христа. Последние дни земной жизни Господа Иисуса Христа 
и события Страстей. Попытка реконструкции даты Распятия Господа Иисуса 
Христа. События Воскресения и Вознесения Господа нашего Иисуса Христа. 
Тема 6. Текст, канон и язык Священного Писания Нового Завета 
История текста Нового Завета. Новозаветные рукописи и рукописные 
материалы. Рукописи на папирусах и пергаменте. Кодексы и палимпсесты. 
Лекционарии и древние переводы. Понятие о каноне. История и этапы 
формирования канона. Историко-богословская проблематика канона. Критерии 
канонизации текста. Новозаветные апокрифы и аграфа. Лингвистические 
особенности книг Нового Завета. 
Тема 7. Четвероевангелие 
Предварительные общие сведения о Евангелиях. Особенности Евангельского 
учения Господа Иисуса Христа. Место Евангелий в каноне Нового Завета. 
Мотивы написания Евангелий. Происхождение жанра Евангелий. Литературная 
форма Евангелий. Структура Евангелий. Подходы и методы исследования 
Евангелий. Синоптическая проблема. Теории происхождения синоптических 
Евангелий. Евангелие от Матфея: авторство, язык, время и место написания, 
адресаты. Структура и содержание Евангелия. Центральные богословские идеи 
и характерные особенности Евангелия. Евангелие от Марка: авторство, язык, 
время и место написания, адресаты. Структура и содержание Евангелия. 
Центральные богословские идеи и характерные особенности Евангелия. 
Евангелие от Луки: авторство, язык, время и место написания, адресаты. 
Структура и содержание Евангелия. Центральные богословские идеи и 
характерные особенности Евангелия. Евангелие от Иоанна: авторство, язык, 
время и место написания, адресаты. Структура и содержание Евангелия, его 
связь с синоптическими Евангелиями. Центральные богословские идеи и 
характерные особенности Евангелия. 
Тема 8. Источники и хронология Апостольского века. Книга Деяний 
святых апостолов 
Понятие «апостольский век», его хронология. Свидетельства античных авторов. 
Книга Деяний святых апостолов как основной источник истории апостольского 
века. Название, авторство, адресаты и цель книги Деяний. Время и место 
написания книги Деяний, связь автора книги Деяний с апостолом Павлом. 
Содержание и хронология книги Деяний: основание и жизнь Церкви в 
Иерусалиме, апостольское свидетельство в Иудее, Самарии и Антиохии, 
миссионерские путешествия апостола Павла, его узы и проповедь в Риме. 
Значение книги Деяний для современной Церкви. 
Тема 9. Апостольские послания 
Послания в древнем мире. Структура посланий. Апостольские послания, время 
их появления, их отличие от светских посланий. Классификация апостольских 
посланий. Экзегетические подходы к исследованию посланий. 
Тема 10. Соборные послания 
Понятие о «Соборных посланиях», их количество и место в каноне Нового 
Завета. Соборное послание Иакова: авторство, время и место написания, 
адресаты и содержание послания, его основные богословские идеи и 
характерные особенности. Первое и Второе Соборные послания Петра: 
авторство, время и место написания, адресаты и содержание послания, его 
основные богословские идеи и характерные особенности. Первое, Второе и 
Третье Соборные послания Иоанна: авторство, время и место написания, 
адресаты и содержание послания, его основные богословские идеи и 
характерные особенности. Соборное послание Иуды: авторство, время и место 
написания, адресаты и содержание послания, его основные богословские идеи и 
характерные особенности. Связь послания со Вторым Соборным посланием 
Петра. 
Тема 11. Апостол Павел и его послания 
Происхождение, личность и проповеднические труды апостола Павла. 
Послания апостола Павла, их место в каноне Нового Завета и хронология 
появления. Аутентичность посланий и их адресаты. Послание к Римлянам: 
основание Церкви в Риме, особенности содержания послания, его основные 
богословские идеи и характерные особенности. Первое и Второе послания к 
Коринфянам: основание Церкви в Коринфе, особенности содержания посланий, 
их основные богословские идеи и характерные особенности. Послание к 
Галатам: особенности содержания послания, его основные богословские идеи и 
характерные особенности. Первое и Второе послания к Фессалоникийцам: 
основание Церкви в Фессалониках, особенности содержания посланий, их 
основные богословские идеи и характерные особенности. Послания апостола 
Павла из уз - к Ефесянам, Филипийцам, Колоссянам, Филимону: 
обстоятельства написания, содержание посланий, их основные богословские 
идеи и характерные особенности. Корпус Пастырских посланий апостола Павла 
- к Тимофею, к Титу: обстоятельства написания, содержание посланий, их 
основные богословские идеи и характерные особенности. Особенности 
Послания к Евреям: проблема авторства, адресаты и цель Послания, его 
литературная форма и содержание. Значение Посланий апостола Павла. 
Тема 12. Книга Апокалипсис 
Понятие об апокалиптической литературе, апокалиптический стиль. Книга 
Апокалипсис: название и авторство книги, ее адресаты. Время и место 
написания книги, вопрос о ее каноничности. Характер и особенности книги 
Апокалипсис: символика образов и их происхождение, структура книги. 
Понятие о хиазме. Основная тема и содержание книги Апокалипсис, 
особенности ее толкования. Восприятие книги античным и современным 
читателем. Основное назначение Апокалипсиса. 
Тема 13. Новозаветная библеиетика 
Понятие о библейской науке (библеистике) и библейской критике. 
Историческое происхождение библейской критики. Школы библейской 
критики, их методология: историко-критический принцип исследования 
Священного Писания. Современные направления в новозаветной библеистике. 
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
СПИСОК ОСНОВНОЙ и ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Источники 
1) Biblia Hebraica Stuttgartensia. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1997. - 5-e 
изд. (1-е изд. - 1967) - LXX, 1574 с. 
2) Septuaginta. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1979. - LXX, т. 1: 184, т. 2: 
942 с. 
3) Biblia Sacra Vulgata. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1994. - 4-e изд. (1-е 
изд. - 1969) - XLIII, 1980 с. 
4) The Greek New Testament. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, United Bible 
Societies, 1993. - 4-e изд. испр. (1-е изд. - 1965) - XIII, 61, 918 с. 
5) Книга под ред. В. Aland, К. Aland, J. Karavidopoulos, С. Martini, В. Metzger. 
6) Nestle-Aland Novum Testamentum Graece. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 
1993. - 27-e изд. - 89, 810 с. Под ред. В. Aland, К. Aland, J. Karavidopoulos, 
С. Martini, В. Metzger. 
7) Synopsis Quattuor Evangeliorum. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft 
Библиа, сиречь книги Священнаго Писания Ветхаго и Новаго Завета с 
параллельными местами. СПб., 1900. Репринт: Российское Библейское 
Общество, 1993. 
8) Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в русском 
переводе с приложениями. Брюссель: Жизнь с Богом, 1989. 
9) Толковая Библия или комментарий на все книги Священного Писания 
Ветхого и Нового Завета. Стокгольм, 1990. Т. 1-3. 
10) Учение. Пятикнижие Моисеево. От Бытия до Откровения (перевод, 
введение и комментарий И. Шифмана). М.: Республика, 1993. 
11) Біблія. Пераклад В. Сёмухі. Мінск, 2000. 
12) Сьвятая Біблія. Пераклад Я. Станкевіча. Нью-Йорк, 1973. 
13) Новы Запавет і Псальмы. Пераклад Л. Дзекуця-Малея і А. Луцкевіча. 
Таронта, 1985. 
14) Новы Запавет. Пераклад У. Чарняускага. Мн., 2003. 
15) Чатыры Эванэліі. Пераклад В. Гадлеускага. Гродна, 1998. 
16) Новы Закон Спадара и Спаса нашага Ісуса Хрыста. Пераклад Я. Станкевіча. 
Нью-Йорк, 1970. 
17) Новы Запавет Госпада нашага Ісуса Хрыста. Пераклад А. Клышкі. Мн., 
«Спадчына», б. г. 
18) Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. Перевод под редакцией 
епископа Кассиана (Безобразова). М.: Российское библейское общество, 
1996. 
19) Хрестоматия по истории Древнего Востока. (Под ред. Струве). М., 1956. 
20) Хрестоматия по истории Древнего Востока. М.,1997. 
21) Хрестоматия по истории Древнего мира. Т.1. Древний Восток. М., 1950. 
22) Когда Ану сотворил небо. Литература Древней Месопотамии. М.,2000. 
23) Флавий Иосиф. Иудейские древности: В 2 т. М.Д994. 
24) Флавий Иосиф. Иудейская война. Мн.,1991 
25) Новый Завет на греческом языке с подстрочным переводом на русский 
язык.-СПб.: РБО, 2001. 
26) Аверкий (Таушев), архиепископ. Четвероевангелие. Апостол. Руководство к 
изучению Священного Писания Нового Завета. - М.: Издательство ПСТБИ, 
2000. 
27) Гандри Р. Обзор Нового Завета. - СПб, 2001. 
28) Гатри Д. Введение в Новый Завет. - СПб, 1996. 
29) Генри Г. Геллей. Библейский справочник Геллея. - Торонто, 1984. 
30) Иисус и Евангелия. Словарь. - М..: ББИ, 2003. 
31) Каравидопулос И. Введение в Новый Завет / И. Каравидопулос; перевод с 
Греч, свящ. Максима Михайлова. - М.: Изд-во ПСТГУ, 2010. 
32) Кассиан (Безобразов), епископ. Христос и первое христианское поколение. 
4-е издание, испр. и доп. - М.: ПСТБИ; Русский путь, 2001. 
33) Мецгер Б. Канон Нового Завета. - М.: ББИ, 1998. 
34) Мецгер Б. Новый Завет: контекст, формирование, содержание. - М.: ББИ, 
2006. 
35) Мецгер Б. Ранние переводы Нового Завета. - М . : ББИ, 2002. 
36) Мецгер Б. Текстология Нового Завета. - М.: ББИ, 1996. 
37) Новый библейский комментарий. Новый Завет.- СПб.: «Мирт», 2003. 
38) Новый библейский словарь. В 2-х частях. - СПб.: «Мирт», 2001. 
39) Тенни М. Обзор Нового Завета. - М.: «Духовное возрождение», 1998. 
40) The New International Dictionary of New Testament Theology. - Devon, 1980. 
41) The New Jerome Biblical Commentary. - London, 1997. 
Учебная литература 
1) Аверкий (Таушев), архиепископ. Апостол. Руководство к изучению 
Священного Писания Нового Завета. М., 2000. 
2) Вейнберг Й. Введение в Танах. Часть 1. Пространство и время Танаха. Часть 
2. Пятикнижие - через испытания к свершению. Иерусалим-Москва: Мосты 
культуры, 2002. 
3) Вейнберг Й. Введение в Танах. Часть 3. Пророки. Иерусалим-Москва: Мосты 
культуры, 2003. 
4) Вейнберг Й. Введение в Танах. Часть 4. Писания. Иерусалим-Москва: Мосты 
культуры, 2005. 
5) Деопик Д.В. Библейская археология. М., 1996. 
6) Кассиан (Безобразов), епископ. Христос и первое христианское поколение. 
Париж - Москва: Ymka-Press - Русский путь, 1996. 
7) Лопухин А.П. Библейская история Ветхого Завета. - М., Книга Принштоп,. 
Арт - Хэппенинг Центр, 1990, - 402 с. 
8) Мануччи Валерио. Библия - слово Божие. Общее введение в Священное 
Писание. М., 1996. 
9) Мень А., протоиерей. Исагогика. Ветхий Завет. М., 2000. 
10) Мерперт Н. Очерки археологии библейских стран. М., 2000. 
11) Синило Г.В. Древняя литература Ближнего Востока и мир Танаха (Ветхого 
Завета). Мн., 1998. 
12) Сорокин А., протоиерей. Введение в Священное Писание Ветхого Завета. 
Киев, 2003. 
13) Юнгеров П. А. Введение в Ветхий Завет. В двух книгах. М.: Православный 
Свято-Тихоновский Богословский Институт, 2003. 
14) Снегирев Р., протоиерей. Библейская археология. М., 2007. 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
по организации и выполнению самостоятельной работы студентов 
В качестве основных форм самостоятельной работы студентов 
рекомендуются: 
1) самостоятельное чтение Священного Писания с использованием 
дополнительной литературы для лучшего понимания содержания и правильной 
интерпретации; 
2) формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 
рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и 
ДР-); 
3) изучение учебной, научной и методической литературы, материалов 
периодических изданий с привлечением электронных средств периодической и 
научной информации; 
4) подготовка к семинарам, коллоквиумам и практическим занятиям; 
5) работа с конспектом лекции (обработка текста). 
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТА 
Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов по 
дисциплине «Священное Писание Ветхого и Нового Завета» возможно 
применение следующего диагностического инструментария: 
• письменный опрос в виде управляемых самостоятельных работ; 
• устный опрос на семинарских занятиях; 
• индивидуальный опрос на коллоквиумах; 
• подготовка рефератов; 
• подготовка мультимедийных презентаций. 
